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nirent le ' lÿ12




































: Prlx frarco frontlèrs en uonnale natloirrale dJ daÿs exportatorr
Frcl &enzpælsb In ilatlcnalülflung wn Ar..fulnlæd
Pnlr valable à partir ûr l.12.1962 - Prels filtlg ab 1.12.1962
A ll I Prlx franco froi:tlère en Fl.
Frel Grarzprelse ln fl.










PRIX F?.AIICO FROIfiIERE PRI)( E SIUIL PüJR EREÂT§-TlUqrrrS fiEÎi§ru$),
loportatloos vers lcs PAYS - BAS pnouurart de : / ttr Elnfi.rl-,ren nadr du.r l{lEüRtAlltr}rt a,s:
BTLGIVH]-GIQJT IT.UISGILAIiD BR EüM It,lilA TU)(Ni&]URG
I-B
B































































































































- B$tffiutstÏ : A I t Prtr frocà frodrÈrc sr.ænnrta aatlonale ù Wc orpsrtatar
Fæl Gr'enærclse In llationalrfi:nrng ron Àrsfidrtærd '(x) Prlx valable à prtlr û, Ll2.lg& - Prats fltüg Êb Lterc62
I ll r hix frgro frortlère en Fl.
trol harzprolse ln FI.










pRtLE SrUtL, mlx cAF tT pREtt"Er,l$trs (HqE!ilts Htlls[Ltts) trivERs pATs ltrs pclF ttRtÀtis
uul
" tbnàate natlonà-te / OO tq
Natlonale lfârrrurg / lCO tg
ffürRqJis 
- 
BtlrEffr{JilEft : I . Prix & seull / Scftuelimpreisoll . Prlx cal I cll Prelse'lll . Prdlèveoo:ts / Abscl'Eptmgen ..
llo lû n.!æm rtgclebgl P,llso hd\zl arf olnor Prcl.&de'rng &bleos I20.9.1362. dl. trf t lt ton d$ 0lErststelltr der [oûlsslon gçr0ftrht








I DtuTscHLÂilD m EF I TÂLI A IUÀLIiBCI.IRG 
- 
. iltlJUtr$ll
lrrl Ltt FIui --n--
I ll I il il I ll 
.
il I ï i--i-1ï- -r---rtr-Tnr- f--l-rr-rm
I 
gi A tenare/,telchncl zenEE--il*
ll0v.
d,ge-























































































































































IPR|X E SEU|t, mlx cAF EI PRRwEÛiIS lr$tstEu.fs) tilvrffi pÂys TIBS pq,R CEtÂtES
llornale nailonale / ffi t<g





































































































































































BüERIOI{EI{: I . hli th serll / Schrællapælsell . Pply'..1 / clf Prelse'
p' Provlsolrs 
- lôrltuflg






llonnale nationale / l0O t9
llatlon:le Hâhrung / ItO f9 :
BrLGlEi§€LSlg.!E Dil'IsfiLÂ!'Î) 8R FNAilE I TALI A Ll,xFJ;ÈCUli6 NFDERUTND



























































































































































- BBlt§KullGtfl : I i htx dd soil / &hrellerprelsell - Prlx cû I clf PætsE'lll . ÈâlÈveacnts / AbsdrEpfurgEr
















},E lSA{HEIM rroàror HE ILERCIü{














































































tll Prlx les plus actés ou pnlx æyens
Melst notlerte oden û.rrchschn I ttspeelse











FR},.:KREIOI FRJITS r fliE




















- Quelle, t Èrllotln des nowelles du oarcrrd des Fnrlts et Légr.mes



































































F.RU.!§ t PRII_IL UI P,R00tGTION (1) s'JR qJg!3gEs-MARCTES_TEDREsEN,TÀTIFs (ÈDvENNES HF.ECC,,IAoAIRFS)
.g.u s gBzsr.'G:RPrtEl§L[LjE eru.r0$ neeEsùllrLrrr,îrr rmurx (lgJ}tENnJacEir,\tl]El-
Qr,alité 






c^vÀlLLoN CHAIEAJRB'lÀRI) I cARPENTi?rs
Gr.os vert Chassslas Mtrscat" do
llarnb:urg
Gros vcrt Ghassolas lffil
I u-uor.g I











































































$ttetln des Nouvelles du aerctrd dos Fruits et













FRUIIS s !!'-IX A LÀ PFDCI,CTION (1) gJR LEs MARCI{ES TE æEs ET GELOET.IALSEN
oFT I ERæUGEFPREISE (1) AUF m{ iü[RKrtN WN COES rND GELp€miÀLSEN
































































































f,t@('ll Pntr @yona 
- 
Dur.c?rsctmlttsprelse
Source .r Q,uelle s ! fhodrktschap voot Groentm en Fnult!, Den Haag.
TPFEL
ffiLEIAJE - gELGIEil
FiiiJlTS 3 pfiix A LA FRoujcTloil (t) sun qJELaws üARCI]Es IIEpRESEI{TÀT|FS (ii0Eflitts HtBD#,ÀÈr,tREs)
OP§I I tfiZtUEPPREISt (t) ruf ttIilGB,t RtiRISEtiTÂTtvE!| rnnrtfl(ut]CiflrlUlRG§Uniiie)
&alltd - fualltàt I
(t) prlx les plus actds - il;lct notterte Prrtse
Source ) &.rlletin belge des PrcrcÏ,és Frults et Léguues





Seuralns ternlnant le I
lioche abschlsstl. an :
ol

































































































































PRI)( E ffiF$lEll0t l{;UR LES I,ÂRIETES l)rCf,Àl,l$S DIJCES LES I'.LUS lriiûiiÂl{IEs ûJLI|vtES D,'ürlS L,i C"[.8.
AY,'l'lÏ Ull[ VA[tU,l æi[iER0lntf C0ÈiPrlflrELE,,UX UAlilETtS itiOVtM]lI DES PriYS IlEi§.
litFEiitllzPiiElsE Ftltl Dlt l{lfiIlûiIEil lN [El( t.l{.G, Aliff&AUIEI{ ÀPFELSlriEilSüi]Itil DmEil HÂilDELSirmI lEiJ${t0til
m soiiÏE]ll /l,s DltITil{ lrir{tfliil \[R0tflü{Bl{,t t$.
I
O R AII 6 ES - AP F E I S I II E II.
los prlx üe rdfdrenco ænt flxés Jour los proôlt; de la catdprla I pr{vue dans les noro€s conr6unes
de qralit6.
Dle fleftrenzprolse vordon ftstgesetzt fllrdlc Erzcugtsso der Xlasse I dor geoelnsæen ùallt[tsnoroen.
1962-63









































l.EGrrE§ r PRlx â LÂ PRoCuciloN (11. SUR qr4§q.Es MAPSTF.S q1?R§S8IIf,[Eq-lpyrylF.S HEeoMÂgÂrffis_l
§/i}1ô18 r E8ëI!G!RPRELSI_]L!)__.4UF ElNl6EN REP6SE'ITAII_!1I MFivfiTBrl (r6CHENtx,rrCHSCrNl-!rE)






RE ICHA{AU §_'lFi§:l.El': WI ES§AOEN
Frsl Lac.dùo«retao Frcl landbr"aten f ro I bl,"ar.rs tor:a t e n FreItandtonaten Treibhaustornatan































































(1) Prlx les plus actés ou prlr euy«rs
Èlelst notle,.te oder trch;chn i ttsçlre ise














it/oche abBchlss ûr t
MAXæRF È.AtNSClrrE lG Fl C|{EN lCfl f,Elo{B{ru BRÂfrNSClfiÆlG ùilESBA0A.| REICTINAJ fiAJNSO{ï'JEIG WIESBAIEN



























































































(11 Pnlx les plus aotés ou prlx ooycrs 
- 
lrlelst ætlento bden Or.nchschnlttsprelse
















LEq.SES T PRIX A LA POO.'CTION (1) SUR QIJELQTIES ÈîÀRCHES REPfiESENTÀT]FS (IOYTINES TGBDMADATRESI
gE'alsE s ERzEUGERPREISE (1) AIJF EINIGEN REPRISENTATT\JEt.l r'tAm(TR{ (r{)qrB{UJRCITSO+ItTrE)





CAVAILLON C}IATEAT,RB,IÀRD CâRPENTRAS PERPIGilAN Ivilr-E{EUvE I AGB,I
SJR 
- 
tOr I ÀGEN CÀRPENTRÂS



























































































Quelle I fulletln des nouvelles du rnarché dos Frults et, Légunes
Mlnlstère de lrAgrlculture , Panls - France.
I
Bgl.{jlilJE . 8[LllEll
(t) p.tr lcs plus actds - !{ctst notlcrtcn Preîsc
12) Â oætlr Co la scnaine lenrinant le 17i11 ) , .,
Ab lloche abschliessend æ 17111 ; Lal rue pcnlnue sous Ylrre
Srurce ) Bulletin belge dæ f{archés Fnrits et Légaes
ùel1o ) ûffice Natlonal Ces Débuchés agriæles et horttæles
L[I;T{ES s Pttlx A tÀ Pfl0ucÏltÀÀl (l)sn Lt lirfi0iE 0t sT,-t(ÂliltJiE-t{Â'..81 (itoyffil.Es HEBDJtiÂIAtRts)
cs{JsE :;ERiEUüEiililiSE [t) rur litr.tï \0!{ sI"{qTELl.ritt",ltÂr,E (hcGiEt{uiR0'süHtiÏE)
G.rallté - QuâlitEt I














ïcmatcs Laltus panée hrottes'co,rrte extra Choux fleurs







































































































Prix de rêfêrencer)et prix d'écluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreiser) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE














FRANCE: Holles Centroles dePoris - belle couper
NEOERLAND: Vlo-nolering -Vleesworenvorkens, cot. 2
vil] rx x(-) Prix d'êcluse introcommunoutorre / lnnergemeinscholtlicher Ernschleusungspreis(") Prix d'ôctuse envers Poys Tiers / Ernschleusungspreis gegenüber Dritllôndern
1) Les prix de référence ( méttrode de colcul voir lobleou 201 10) se ropportent oux morchés suivonts :
Die Relerenzpreise ( Berechnungsweise siehe Tobelle 201.10) beziehen sich ouf lolgende Mdrkte:
BELGIOUE : Andertechl -demi gros 3 BR DEUTSCHLAND : 12 nordrhein-westlôlische Mdrkte - Klosse c r
ITALIA: 6 Mercoli - closse 146ol80 kg/vivo; LUXEMBOURG : prix frrés/Festpreise -cot I.closse Ar
12-r8 t9-25 26-2
xt

















IIAEfiPEIS UIII) IEFEENZPEIS FI'i
ümnate natlmale et unitds Ce cmpte / kg
















dB m - ?? kg, polds ôattu
















Prlx de r{f6rtnce (1)
ur
Poids abattuluc






























































da 146 -.1S kg, peso vivo
6 mercatl
TU)qBü'ffi
Porcs Cat. l, Clasæ A
tusqre 00 kg, pold§ ôattu
ilEDEN.AfuI)
Vleesrarunvarftens ht. 2


















































































(t) volr runârqtos p. S 
" 
SIehe Bmerlonfr $ ill
Shueino Klasse c
vm 00 - 119,5 kg, lôendæsicht
12 l,lordrh.-Nestf . ilârft te
Forcs belie+urpo
de æ - 77 kg, poids abattu
Hallcs æntrales de Parls
Porcs dcoi4ras
de S - lCS kg, polds vif
i,larché drAn&rlechtPERICDE
iitDERLÀi:l
Vl eos.lartnüar{<ens Cat. 2
var 70 - 6 kg, ges'æht gecicht
thlachtgocicht
































ftô - 1m kg, peso vl'æ
6 nerceti
LUXE}tsOIJE '
Ports Cat. l, Classo À
jusçe 100 kg, polds ôattu


































pRtx lE :i"\rcHE Et'rRIX ffi I€FEEI'CE P0UR tES PC|ÜS (inYE{llES l,0tsJELES)
i,iqnale natïcnale et unitds de compte Âg


























xdf,,l6fficsïI-Iï%_J ülad(tpnal seLebendgecichtili mr ffi Prix @ maith6Polds ôattuNF Frlx de référence (1)Pcids abattut'lF -- I UC-
















Pest vlvo I Ptso notto
t L






EUillAltN {lJjt[gJjtRt x DE rirARffi E_!l_t8tl_!!:!!l!s!!9!-ry!!-LEs-Pm6i
Ibrs le cakul des prélèrenmts.l.ntracoonuriadafu.es pour.le porc abatfu tntotsiolüÊirt'les d,fit"ü,0os
des prlx entrs læ états nenbr'æ cot?§tat& sr cour{i dlune p6rlode de base précédæt ltentrée en ügueur ôr rtlM no 20
d.r Consell. Ioutefols afln de tenlr onpte du falt.que les cotations de prlx de narché dans les éiats oeobres se rapportart
à des prdsentatlonqlæ qralltds, des stades de cornnerclalisatlon et rjes condltlons de ll,iralson souvent Clffdrqrts' Ie
Consell a décldé dtaç,porter à æs prlx de oarchri des correctlons afin de les rerdre plus æorparables,
htr læ tableaux qul prdcèCent 
,les mêncs ærrectlons mt dté aæortâs arx pdx de aarché acluelle-
o€nt ætCs afln de pcrreitre ds sul,no lldnlutlon des marchés dars læ psys.aslô,€r ûrUæ de dmn6æ ongarables entrer
ar sl ü,r polntr & d(,art clrolsls par le Consell. Les prlx de marci& olwl corrlg& urt rçrle dans la ælonoe lprlx &
réfûcncor.lss ærrætlcos apporfdes sont les suivanies :
1) Ikrs les crs où les pnlx des poru sont ætés pour le polds vl( lls ænt ænwrtls ar prtx por polds ôattu (prlx
porc vtf x 11ï . pnlx porc abattu)







'u) ttrlte : .2rfl0
!=!'
+ 6140 l,lF -pour la æmparablllté ù plds (le prlx ae rercfdlArt cotf
pour denl-carcasse sars tÊte)
- 7rm flF Fpour la comparabllité dos.qralltds (la Qalltd rbelle coupet










à déduire ûr prlx coté pour la qnlltd lbeile ærpei
arx Halles Centralcs de Parls
-pour la æmparabllltd du stalc de æaærtlallsatlon et des æn"
dltlons de llrnalson : {les prlx cotds srentend€nt ddts la
plupart des cas départ prodæieur et ne contiennent pæ les .
i.ris de trarsport et de oarthC e{ la oarge du æraerce de gos)
-pour la comparablllté des ryalltés (la qrallté rsulnl 1{6 à 1S l(9r
étæt ætlnrde lnf&lere à la quallté ocpnne)
_à alcuter ar prlr mycn coié gr læ 6 larôés gour la
qualité isulnl 116 à 1E0 Kgt
-pour obtenlr uno rloyenne ponrl6n& dæ 4 catéprles des lYleer
yar€nvarkensr æ partant du prlr pur la &t. 2
-pour la ærnpæablllté dr stade & comorertlallsrtlon et Cn la
ændltlon de llrralson : (læ prlx cotés sont &s prlx payCs
par la coopdratlve Vl0 arx prodrstars)
. pour los frals de trareært et dtorgnlsatlon
- 
pour la nargs du grosslsle
'pour la conparablllté des qralitds (la çalltd rVteesrerawaF.
kensi étant estlmde supérlsre à la çrllt6 æygrne)












Potn la !glg!Eg' IrAllean$e-et le Luxenbourg aucune ootrection ora été apçor'tde,
z0l.l
-37.
E[.nJTERr],t0B,l A,R TA0ILLE rüi,[(TPEIS urO iUfgm{ZpElSI FuR s{El}lEr
Bel dsr gercchnung der lnnergomeinschaftllchen Absh§pfungsbutrfue filr geschlachtete Strrslno plelur
dle prslsntsrdlo&-zrluhen dm ittgltedstæten elne Rolle, dle rârrsrd elner &feræzperlode vor fr*rafttrcto &r
yemrürungllr. E dss Ratss festgestellt urden. th jedæh &r Tatsache Rætnung ar tragat, dasi dle ûluttprelso ln dül
lrlltglledstaaten stdr s,t iAtts sdrr untaruhledllchà ûralltâto, vermarktungsstufæ und [leforbedlnqngar berlôrrt hat
der 8rt beschlosen, dlese üar{<tprclæ zu berichtlgen, uro sie verglelchbarsr zu gestalto.
ln dæ væstdrsrden Iabollm nrdm dle arrZelt Coltoùr hrttprsiss lo glsldrerlelbberlchtlgt,
datt dle htrlôlrng &rE*te ln den tilltglledstaaten arfgnrnd vm ÂrrgûEt verftigt sen&r kan, dlo rntenln$ôt.Td
*0, At-o Uf g;rr,ft, Ausgrrgs1eltpnkten verglelchbar slnd, I)te arf dtese hlst bsrlchtlgtsn la*tprelsc dnd ln
dsr Spatte !Èfarozprelær arfgführt. Ibel rurden folgende Berichtlgmgon Yolr}rnm$:
lliln *n t1llgl, ln dsr€n dle Strslneprslse {tlr Lebmdgouidrt notlert slnd, rsrdm s{e'ffr &}rlachtçrldrtlEærrdnet
"[p"ir 
mr'leüode Schrelne x l,S . Prels fûr çshlachtete Schselne)







c) tttg&rla,ù: . 0r82$l
ssrdon-darautrle folgt korrlgiert (p. lS kq)
il.f.
. 0,6'llF . fûr dle Verl'leictrbarkelt &s Gerichts (Oa Oet brttprels flr
$hæindrâlften dne KoPf gllt)
- 7rm NF - fir dle Verglelchbartelt der fualttet6 (Ote Ùatttft botl64ûtÉ
rlrrl besær als dlo ûrrchsclnittsqralltât elnpæhâH'
ffiT? . abzuziehsn vom Prcls, &r fûr dlo fualitât lhlle coge'ln dryt
frîîiîîîtt,t.rlss vm hris notlert drd
. r lo0 Lit , ffr dio vergleichbarlelt &r Hardolsstufr und &r ueferüÊ''
dlngJngen: (dle notiertrr PrulsE rrsr§tdla stch ln Ùr rmistm 1
tâllen ab Enatçr und drllessen dûer nldrt eîn dle Inar . ' :
port- und ilarkt[osicn und dle Gerlnrspans &sGrosdradels)
+ ?00 Ltt . fûr dle Verglelc}barkolt &r 0rallt8tgr (ate 0nlttei 'srtnl
l+6 à lm ko0 clrd schlæhter als dl: Ibrchsdnlttqalltât
m0Tiî elngeschâtzt)
.*rr.E.t. zuzuzilrlen deri ll.trchsctytlttsprels, der auf do 6 üIrktm ffr
îîîGijîat ls,lnl 146 à l&) ltgi notlert slrd
,3.000 Fl - um eln goucaenes illttst der{ l(ateprlo &r r uîæsermnr*arÿ
zu erhalton, arsgdrad vo Prols ffÎr dto lht. I
- fûr dls Verglelchbarfte{t &r Hmdelsstufr und dsr UtfrÉe'
dinqunEen: ( de notlerirr Prelss sind Prulsa-dle vm ùrGe'








, fiir IræsFrt- und 0r9ælsatlmd<os{ot
- filr dle Gerlnnspame des Grosdrudels
,5,132 Fl - f0n die veqlolclùerftelt dor 0ralltlt8n (ote Ùrallttt tvlæranrr'
varksnsr rtrd bæser als dle ûrn}æturlttsqrdltât elnæælützt)




B. 94iigr^E!§!]l99$ ,nd @!11g nrden ksino Kcrr€ktu"$ voricnmildl
I
pnrx DE r,,iA IHE FtuR LEs poics (:cvrl;lrrs i'ngeues)
ËÀRKTFE I sE ron ure t rtr (r'ü:Alsu.Rcustnn r nr)
Q.rel$ss çalîtés artrcs qre la qralité de n6fénnce (1)








































85 - lm kg geslacht
cht - Xlasso 2

















100,1 à 105 ks,nctds eü.ircs,r .iiirii.ro.arfjsltc 
- Clf,sse A rtàb- Cldsse A
PER!OOE
16 - 145 ks














































-l''(t) Pcur'les prtx de la'qralitd dfdænce wt{wt +'i gt #
















Halles centnales de Paris





















































































































































































pRlx mun LEs EotÀlfits t:JTmcffill\AuTÀrEs IE mæs Ei DE vtàt'tE FottNE (tuvg;tHgs HEmMitÂlEs)
pffitsE tü ütNEBtIiElitsc."ÂFrLt0t${ HAxm HIR sttTElNt UtlD sorltE|NEFLElSfl (ll0ülÊ!rurcmouttte)






































B. Ports abattus - Geschlachtete &hucine
-- iA*-(l." iêie --;.itt ropT)-
- i&m (sars tâts - otno KoPf)
































































































*. Porc s.ylva'§_:!Ex!net ne
- Idegr
. lden
B. Porcs abattus - Geschlachtete Shuoino
- iÀ-(sats-iôio . ctrre r6P-tf--

























































pRlx porJR LES E0TAHGES iltTr\CmàuilAuTÀlES IE P0ES ET l)E vlÂNDE mmtilE ([nYEi\fiES t8{§,fl.tts)




i. lmærtatims - Einfirhrcn


































nl Ports abatürs - Geschlachtete S':hroine
- tdm (a'r€c tâto - ult Kopr)
- ldoo (sans tâte - otne foi'f)






















































g) Ports ôattus - 0eschlachtete &hrelne
: l& (avæ tâtd - nlt KoPf)
















































mtx mUR ES E$lÀllGtS AVEC aAYS TIERS tr mR6 tI tr vlAlltr P0RClllt (l$YtllfiEs mBmrmt*S)
pREtSt ffi HtrtrL ËlI UüTlLIMf,Rlr Hn SONflNt UllD S0îltlilEFLtlsü (m$Hun0§0üIIIE)
). lqortattons * tlnfrlttr€o
I prc'















rl Porcs vlvats. Leùen& Sôr'lne
- lder
- l&r
































L Exmrtatlms - fusfdtren
I









g) Pn§ &tt6 - Gædrladrtete Sduelns
-,
. - lêr (EYec tÛte'rlt [o9f)


































































































Ëi sEl slei ül§l 3i
-91 rlrl sl


















pRtx DfEctus ET PELEVE;E|!IS lH;mCü,1Ht[lAUTÀtES p$R LES mms
lilffimEilElrrsûunLrfiE Er'rscHLtu§JlüsPEls rflD rB$lr0PHriGsETEiGt n R §l{tErfiE
Unites de coepte / tm kg
Ræhrurpælnireitm / l0 k9
Pdrlode ô val idltd - Giil t iskei tszeltruro
Italla f Luxeotrurg










18,660 I -5,?66 I 0.0
10r2S0 [ 0,0



















































































È TRJIES YIVAIIIES - TBS{IE $UEI
Belgiqre I {+,Ihutschlaro'(9.L) I S,æmFrance I t6rl$3ItaÏta I f9r56$tuxenborrg | 591714)Hederlod I l()rlâ)s



























e{u(æt, A padlr & :Aù: n.?.19ôll
ftpoilàIEns vers : \ En provenance & :











PRIX DIECLUSE ET PEL'EYEIBITS IilTMC&TflilJTAtES ru'R LES MM
[,tiltmEÉ t ]rsr{A m r cHt E l }l§[HLEU§fl0sE l s u0tD AB$tm Fu6sE IffiGt FUR SI{iE lllE
tonralà natlmale (tlil)
' Î{atlonale raht"s (mi Pr llrr x§


































À parilrdo j O.l.rSOZPériode de valldlt6 - Giiltid<eitszeltraum
/,4-t'l
'lcr c'1
ims YBrs\ - En irovsræce de :
A- mlCS À&'IruS - GESHL,iSIIETE Sû{[.ElilE
I UrU I JrVrift?[,tml - I tg,+t+28,{+51 O,O I -
6.431,3 I 0,0 ltSn,e
1.264,30 | 17i,00o,olo,olo,o















































































































PRIX D'ECLUS [T PELEVEiEI{TS flVE6 TES MYS TIES MUR L S
ElNsolL 'ËfiiE
En unltËs do æmte (UC) * en nonnale nattonale (üi{) ^ rryr t--ln Rætnungseinheitcn (RE) und in llaticnahàh:.ung (tiii) P' rw Àr
urt










































































































E I iI SCHLEU§.JIIGSPre I S




































36,æo?/l*$lfr I .,ifl"L815,{f I t.zt+,so '/isi,+æ ï fl,afi /





























































rr I [! /niàce
Prix surles morchés de grosl)et prix d'êcluse pour des CEUFS de POULE crosse B (s5ô oos)

















30-5 6-12 13 -r9 20-26
vlll























02?-2 3 -9 10-16 11-23 2.-70 t-7 I -16 15 -2r 22-26rxx
BR. DEUTSCHLAND : K<jln; FRANCE : Holles centroles de Poris ;
NEOERLAND : IEl -priizen
zrJ-t 5 -lr r2-r8 19-25 26-2 3 -9
xl
ITALIA : Milono ( Medio dr 19s lequoliro);
r0 -16 r?-23 2a-30
xil






MAB(IPRElsE FoR tOlilqREIER ( rcqEqln RCl{SCt+l IrIEI
Glasse B 
- 






tEurso{LÂr.tD (8.R.) II FRÂÎ{GE
I Hattes centiales ae PaitsKSln llîinchen Frankftrt








Grosshandelsvenkaufs pre I se
(Fret ElnzolhândlonlBrl





















































Prezzl' all I lngrosso
(Franco dï me,'cato)
Pnlx do gros à ltachat (11
(Franco détall)
Flux
Groo thandelsaankoo pprl Js
t2l
FI
6rcoürandelsaankoo ppr I js
(Franco narkt)
FI
















































l,{onoale nstlonale / plàce
Naticnalo Llâhrung ./ Stück
REliÀRqJES 
- 
EEME|-«UIGBI 3 (1] Pnlx drachat de la coopéretive de producteurs OIOIJJX 
- 
Elnkoufsprslso der Ërcduktlongonosserrschaft OtÆLt ((21 Prix de vento par los pt'oducteurs, relevé par le LEl, atgaentd do lo narge de coonerclaltsatlon (lrSO Fÿ5O plèces ou 0r26i FVr.S)









pRlx pE MARCHE BoIJR LES otrJFS 0É FoULE (NOYENNES I'lgtSuELLES)
uAm(TPRE ISE FUR llutlERE l8R (i'ONÀTSUJROISCIN I TlE)
Glasse B 
- 
Gevichtstlasse B (55 - 6o gnl
Monnal e nat ionale/plèce
Natlonale U?itrrung / Stüct
(l) Prlx dtachat de la croopâratlve de productatrs 0WLtX - ElnkaufsPrctso der ProôIrlonsgenossonschaft 0\OLUX
(2) Prlx de vente pan les prcdgcteurs, relevd par le LEl, argmenté de la marge de conmerclallsatlon (1rS0 FI/OO plèces ou 01261 FV|S)















Halles C,entrales de ParlsKtiln Mihchen I Frankfurü









rrc ssh an de lsverkaufs pre 1 s e
(Frel EInzelhândlerl
ûrl
























































Prix de gros à lrachat (1
(Franco détal1)
Flux
Gr.oo thandelsaonkoo ppr I Js
(21
FI

















































ruUEliEllTS lttTRAOft'rltlllÂUIAIlttS PUJR LtS 0EUFS Dt 
'OLÂlLtE El,| mCIltl.E, IES 0EUFS tr \0LÂlLtEmmRWmïûnffi
IISIEREI{TIi,|SCI|àFILIOIT ANüOPTXNGSBEIMtr FUR EIER III ER SOIALE, EIER OHIIE SOIAU lJllD EIGTIS
?^r-iÀl '- ' \-
rh]€bk6èrtfftlTïü r{t++g+ 30.7.62 - 28.2.63





(t) St la France falt une dlffdrenclatlon Qaisomlère des prdlèveracnts, ll y a lleu de nodlfler ces Eontfits gour les p6rlo&s
lndiqréos de la f4on sulvanto : (Règl. du Conscil n0 71, art. 2)
llenn Frankrolch dlo Abschüpfungen saisonal dlffrmzlcrt, slnd dleso BctrEge flr dle angeçbeneo ZoltrErne vla folgt abzuhdern




B. OEUFS A C0JVER D[ 
'J0|.^lLtE til mr]JlLtEEE@EEEru@!




lbnnale natlonale - f'latlonalo tÈtuurg / kgUnitdJ& compte - RectnungseinhelÇl kg
- IUru
































































































C. OEUFSfI VÛLAILLT DPOJRWS E MqJILLI
-
(à usago al ir,reniairôf-
l. Frals, conserrés, sechés ou sacrés
Prélèvcmcnis pour oeufs & rolallle
an coqulllo nultlpliés par
2. Sechés, rrêmo sucrds
Prdlèvcments pour oeufs & volalllo
en coqullle oultlpllés par
Dms le cas druno dlminuilon &s pr6lève-
ments avæt le 28.2.1963 par la RF dlAllc.
maEne pour 1es lmportatlons prcvenant dcs
pays tiers, los prélèvomcnts lntracomnunau-
iaircs sont à orodiflr de la façon sulvants:





pour les lmportàtlons de la Eelglqle, do




ou en cas qle la Franco falt une dlffdren-
clatlon salsonnlère dos prélèvemcnts(cf. Règlcment dr Conæll no ?1, art.2)
- Luxcmburg
(Décislon de la &mnisslon en datc du 15.10.
19ü, art. 2 et 3, Journal offlclol n0 ll0)





ad. l) lrl4 x 010056
ad. 2) 4,31 x 0,ffi56
âd. l) Irl4 x 0,0st
ad. 2) 4r3l x 0r0sl
ad. l) lrl4 x 0,0g?3
ad. 2) 4r3l x 0r@73
ad. l) lrl4 x1r?ig|
ad. 2) 4,31 x 1rt3BZ
ad. l) lrl4 x 0r0s4
ad. 2) 4r3l x 0r6gi
I,14
4,31
l. Frlsch, haltbar genacht, gtrudtnct oder
gezuckert
Absch0pftngshtràge flr Eler ln dæ Sctule
. 
von }larsgcfltgel nultlpltzigrt mlt
2. &trocknet odæ alch gczu*ert
Absctùpfirngshtrlge flr Elcr ln dcr Schale
wn Hausgofl[gel nultipllzlert nlt
Senkt dle BR &utschlæd bls aro 28,LlgO3
dlo Abschüpfungsbetrâæ f,r Elnfuhrcn oe
Drlttlândern, so slnd dle lnnergenelnscfuft-
llchcn Absctrüpfungsbetrâgc ule frlgt zu
ândern:
- fllr dlo Elnfirhrcn ln dlo BRD æs:
- ltallen , '
- den lllederlardon
. fir die Elnfrfircn Bclgtors, Frækrelchs urd
laxenhrrgs aus der ffiD:
. Belglen
- Frarkrcich
oder falls Frankrelch dle Abschüpfurçn srl-
sonal dlfferenzlert (v91. Verordnung des Ratcs
l,lr. 71, Art.2)
- Luxemhrg
(Entscheldmg der Koonlsslon vom 15.10.1g62,





D. JAUNES D'CEUFS DI IOLAILLE
Frsase;iil'en6i'.cf
l. Frals, consorvés, scchd^ 0u sucrés
Pr61èvemonts pour ocufs de volallls
en coqulllo multlpllés pæ
. 
2. Sæhés, m0mc sucrés
Prélhom$ts pour oeufs de volalllo
cn coqlllo nultipllés par
lhrs lc cas drunc dlolnutlon dcs prdlèvc-
ocnts avant lo 28,2.1963 par le RF drAlle-
. 
tla$e pour les lmportatlons provcnant des
pays tlors, lcs prdlèvemcnts lnlracomraunau-
ta!"cs snît à rnodïflq. dc la façon sulvante:
- 





pour les tmportattons do Ia Eelglqrc, do




ou en cas quc la Francc falt une dlfféren.
clatlon salsonn!èro dos p,'61èvcncnts
(cf. Règlcmont du Conscll no?I, art.Z)
- Luxernbourg
(Déctslon de la Comrnlsslon on datc du 15,10.
1962, æt, 2 et 3, Journal offlclcl n0 ll0)
2,18
f,20
I). fl0r.tg I0r{ r{ÂtJsEFt0ûEtG,Ëffi-
l. Frlschr haltbar gemacht, çtrocknot odar
gezuckort
AbschËpfungsbetrâge fllr [ler ln der Schalo
ron Harsgef lllgel n:ultlpl lzlcrt rult
2. Getroctnet oder auch gczuct<ert
Absctrüpfrngsbotrâge f,r tler !n dor Schalo
ron HarsgeflEgel nrltlplizlert nlt
Scnkt dle 8R Deutschlad bls zuo 28.2.1963
dla ÂbschUpfungsbetrâge fllr Elnlïrhr^cn aus
hlttlândern, æ sind dlo lrnoryernelnschaft-
llchen Abschüpfungsbtràge ule folgt zu
ànCcrn:
. fllr dle Elnfuhrcn ln dls ffiD aus:
- ltallen
. den flle&rlandeo
- fir dls Elnfuhron Bolglens, Frankælchs und
Luenhrrgs aus &r ffiI):
. Belglen
- Frankrclch
oder falis Fronkrolch dte tbsclûpfirrgen sal-
re.ql dl{l .. :. :.. l.Tl, V.m:"ôreg dcs
R;tcç il:. 7i3 ,..'i. ,.,
. [uxenburg
(htsctretdung &r lfumnlsslon ron 15.10.1962,
Art, 2 unC 3, Âotsblatt I'lr. ll0)
ad. l) 2rl8 x 0roZ?8
aü 21 4rE x 0,018
ad. l) 2,18 x 01056
ad, 2) 4i6 x 0,C056
ad, l) z,t8 x 0r0sf
ad. 2) 4126 x 0r0s{
ad. l) 2rl8 x 0r0gB
ad. 2) 4r?6 x 0,0g73
ad. l) 2rlg x 0r2s2
ad, 2l \,26 x 1rïfi?
ad. l) 2,lB x or0s+
ad. 2) [126 x 0r0s{
r0æ3/vr/62-F
PRtx P0uR tEs EulAt§ts titTl?Aco'.ili1urÀtJTAtREs pt)lJR LEs otuFs (mriiugs Hiamr*utrus)
pËIsE lt: liI{EmEiEtN$}t,tm|mil HÂ,I|0EL mR flER (fl00{B,luJmsg+rrttE)
















Iqrtcs classes - Àlle Klassgr
outcs classes - Alle Klassen
-Classel-Klasse3
-Classets-KlasscB
flJtes class:s - Àlla Klassxr
-Tiutcs classss - Alle Klasscn














































4arfs frais, tortes classss 
- Frische Eler, alle
Klasssr{afs frais, tout:s classas - Frische Eier, alle
Klassen
fs f6ls, totes classes - Frische tler, alle
Klassrr
frals, tortes classes - Frlsch Eier, alle
Klassen








L Export.ti,ns - Àusfuhræ
dostlnatlm
Eln{ih-rle'rd

































PRIX t-0JR LtS tCtrÂr[ES mTRioi,ur{ÀuTÀtREs rcuR Lts ozuFs (myg{Nes nargrrLts)
pEIs Ii,ù lultmË E rusosFrt IHRI HNtlEL R R_EIER (i,gr,rts0umHsol t nr)























-ïartes classes - Allc Klassen
-Tout.es classes - Allo Klassen
-Classal-l(lasse3
-ClasscJ-Kïasse3
-Toutes clasæs - Àlle Klassen
-Ioutes clâsæs - Alls Klasserr





















































-& classe 57-50 9r. - 3. Klasse 57-53 g
-Ceufs frais - toutes classes
Frische Eier - Lllc Klassen
4oufs frais - t:trtes classes
Frische Eior -,rllc Klassen
4erfs frais.- trrtes classes
Frische Elsr - Alls KlassEr
4eufs frais - toutos clasæs


















PRIX POUR LES ECI{II$TS AVTC LES PAYS TIE|6 MURptrts li{ lüil0tt ütI DRlInqilDtfit FUR EttR
















- Classs 3 - tlasse B
-T;k', §A',.;rrr; . Àt(,.'- Ri.r,.,,r.-
- Tcutes classes 
- Âl I-" Klasserr ' - w
- ïcutcs classes - Allc Klassen
- ï':utes classes - Alle Klassen
- Ioutas classes - Alle Klassen




































- Ceufs frais - toutes classes 
-
Frische Eier - Âlle }(lasscn
- O:ufs frais - tor.rtos classss -
Frischc Elcr - Alle Klassar .
- T,.utcs classeo - Allo Klasæn





































pntx mun Lts iorÂlrots AvEc tEs prvs.:trns mun Lts 0zuFs (myü'lrJEs tû{sJELLEs)
pFfls lü HAflffit ulI DRlTrtEtERt FBR EttR (m$lnujrcH${rttIE)
i ,,'ro













-0eufs frals - tortes classes
Frische Eler - alle Klassen
- 0Éufs frals - tortes classss
Frlsche tler - alle Klassen
- 0arfs frals - tertes classes
Frlschs Eler - alle Klassgr
'.0srfs frals - tqrtes classos











Pays de provc- |





JU.. At§. SEPT. 0cr. N0'/. Dtc.
IIANEÈ'AR( l.ClasseB - XlasseB
I
AmEllïii{E I ' ,*ræ classes:- allE (lassen '
mLmliE I - Tortes classes - alle KlassenI§.EE | - T^ut;s classes - alla Klascan
I
















PRiX J|E0-USE EI F;ELEVEIE;IIS EiJvEiiS LES PÀYS I|ÊRS flIJn LES EUFS [)t tlùLilLLt E[ mfl,t[Lt, tES 66UFS A mt1ltp,
' LtS 0EUF§ E l0tÀltLt DEHUÀruS E ttu,l C0qjlttt Ef tE JAU''IE oIoEUF.
il;rsO{ttusJ;lcsPEts L$i} A3s0t0pR}6sEtrmE GEGBITBER DRlInEllOEm mR Elt,? tN DER S0rÂLt, BI,[,IEttR,
rlr-'lE S0{ÂtE tllt) EltiR3 U$ RqUSEfLmR
Prl' dtrâclusc I prélùvær.
tinscl,lcusr. ç:':i :r I Abscl^.hir.
1.:0 - 31-1a6?
rltR
Prix Clécluso' I pnâlèvern.
Einæhleus- pnsise I irbsch.betr,
thités de compte of nonnaic natimalo /<9
Et "esellgls!1lfjeI g::ls_l4ryl s -
l.--Fn-ÏTAi-ra-T--p,riU*.
I Eir,schlcrs-irei se I tbsctr.botr.i .._
.ffi, 1J.b3-L1,..



























d ozurs .)t vrt .l[LE Ë,{' ilü;t r,0i H"usEFLtcLi_
iCUllLLE. frars cu ccnsorvüs











' Si ie l-ræce {ait usr',çc jo si.isonnalisatlm'Jos pr{:èvenats oxtraccrûunârtairos, ceç ncntants derierrnert
'lcnr Frankreich ciis lnncrl:rneinschaftlichsi Âlrsch6i:fiJngcn'saisuralisiert, usn3cn Ciese tsoirâ3a :
ffimnrm;emiiimniuiirt-

































6,13 i l.Jo llt I a,r+
diïl I ,:;r lll, ,.,, 1*i*l,cte I o,:iù lli I r,cæ
I
z4r9s I s,ril" 11 | z+,uo
,Àr- 
-I rnetu























aùtortr& d6 dtrlnü.r iuqrrar âLà6t lqs ru{èroe,ts par.l&§ 6rf! §tÉ co$lllo ot pdr.l. lans doe.uf porr'los topcrtallm§ 9rEl",iat -
'" ù.Ëy.'ii.., i,.cri. 
-rtat G poa*"1ti-tt.ttE. (a'u"tar a, ta cootisim o dcte ù 6'10.62 - Alt. 1i-rmal 0fiicio! oo 110) "







Gül tick:l t szel t 3.7 - S.9.62 1.0 - 31.1L52
@oeurs tr vütÂltLt Dtflr,mrus u oüJllu (à u1eg aliacntaire) (1)
tlER 0{ilE SOIÂLE trüI l{AU$ttttÊEL (sentes$ar) (1)












lQuE l) I 3û,0 | rdlèv.sarsll) I 38,6 | Prélèv.sqrs l) I S,3§ | Prélèv. sos
DûrscHÀilD (1.R.) l)
tuxc;IrJm ll lsû,m l-untero lt I r,æl ierÂ U) | r,ref untrÀi:$EA,Tlo l) I z,tg I ,ult it l) | Z,stZl  | 2.5S1 nult. grit
b) Sectrds, mêns $crds - Getmcknet, arch gezud<ert .
FRrIct 
f fro,,, I,,1f" I ur*IJl,.  []r o,'*l d:B*1, -J:J1, []0,"r,{ 
"l:ln'i *Jr'L".ItitlÀ
gEUTstiUuD (j.rl) ll








































UÈE [N{IB i'il-il'l uÈE rlt-Nf ü'l-ilf uc-ü l,ll.llE l,t{.llr
iEJÀUt{E§DT0EUFS iit \t0L.,ÀILLE (à usage alinotaiæ) (1}
, -'EtâtL: vûr lAu$tRGEt (q€niessarll)
', 









































































































dss F," llet , lus$ra Âû,rrrt a". prolà#"jt"rr'ttià&r"i' o r" C"tr'6lq! en &io Ü t'O'e - rtt' l Joùnôl .fflcl'l nc io)














PR|X If riÂRort PoJR LIS tU.Ar[ttS
t'ti"
çr ,.:
lbnnale ratlonals / kg

























































llalles centralæ de Pæls






















































tI,Xg{BOJRG . lrttrRtAilD (l)
Polll
Allev.nrale I Allev.lntensivo
la scelta I la scelta
Gall lne
razlonal I




tllr & gros à la vente


















, , i'1' '. à{dl : " ..' ,.'i' :'' aa{D ''', ' , .'
'1t r.iiifl: 1. 
-:i 
"




.l;8?0 . ,,' : i,. _
i t; li ,:,;l*Q1{,:i.,:;+,
,,' 
:...t.1 i}S + f:.,i :1. 1,l.,Ël.$0. 
"- ,,'--....
--",-.-- t'i'.':: - tÊr !'i:'"'-'-{iit- I
Piitx rE HÂRO|E pon us !0rÂtrus (t0y€ryilts HtNUrUts),
Hornrale natlonale / k9
llatlonale Xehrung / kg
ETGIOE
lblnzo
- hlx de gros à la rænte
Polds abattu
lère gralité [ lère qrralitd lère qralitd
'Fblrr
25,125 | tsrnszEl(I) I l3rruzqm I l3,mæ,7m I ramre,75o I t+;so
! t !È EttaraaÉr a ! É r.3 a sÉ= 
= 
!r r,,tÈ a:,rrr:E5 






a 3ar rÊ! 3=3 Baaa!aÈa a= a E= 
= = = =-j:rs==tc: =a:a eg3=trÂlaE!a=, =,
Polll I hlttne rw.
Allcv.r.urale I Allev.tntensito
la scelta I la scelta
dtergralss. I Polesàboullltr
Prezl alllng4pso
Peo vlrmrtt I rtt I rrt
Prlx & gros à la rænto























































aa! È aaalrtttaaaarrarstaaa!taaaartra, ti a a larara a ai! -traa ta:aaat!ral!agaaaat t ÈÊraraaa!a




&os$aÉlsverkarfsprelse, arsçrætnot ùrdr lProdd<tscho toot" plulavæ g| [terqt
aaalaraatrtraa
MAMT
lhllæ Ccntrales de hrls
,üF I ur
3,lm I U,êttO3,m | ôrmg)3,1t38 | [,02s2,96ll | ô,02$
âtu 3r rr r 3rr 3s r ! Ê :. as r s atEr 




PRH.E l/StEilIS I tJTRA0üiUt{Àl,IAt RS püJR tfs rot Ât utsrtlltenEr-rEîffi r
Valablos à pætlr ù / 6lttg ab 30.?.62



















mnEslF coûrp-te . Ref,nupsolnhel tcnTlt iaurare n.trmats - natrmatl'fanmg /kg
l. IJSL!!!§!!§ (Dtun plds supérleur à 185 9r - lllt elnem Cæulcht frber 185 g) ;i
Prélèvloents æus A 2 b nultlpll6s pæ 0170 - Absctr0pfunpbetrtge mltigllzlert olt 0170
2. AEAIIUS - GSüIL/,CHIETE
â,1ffi',,s,G;E0yilf avoc la tÊts et les pattes (sg)









































































b) Plurnés, vidds, sars la tâtc, nl los gattos, avec lo æar, le fols of lo gdslor (?g) -









































































c) Plumds, vldds, sans la tête, nl lcs pattos, ct sans lc coeur, le fole et le géder (6$)












































































n . drlffrcs revlsés dlaprÈs lo réglernont n0 l{8 & la Conolsslon æncernart le marchd uniqre pun la vlando & rolallle à
I I lntér'l eur do I rUn ion r{conool q.re Bel go-lurembourgæl so.
bælchtlqto Zlffcrn gearâss Vemrdnung nr. l4B der Komsrlsslon htrcffcnd den elntroltlldro ilar{<t frr &fl0golflelsû lmErr'




PREttlrl}lEt'|rc I ilTRAffUJ!|ÂUAIRES Pqfr US',0tAl ILESIIIllE EÛ§EilUEi
-
Vaiablcs à par{lr ù / Olttg ab S.7.62
8. GIIIARD§. TI,|TIT
l. !JU]L:@ (Orun polds spdrleur à 185 g - tllt otnoo &ulcht tlber tS5 g)
Pr6lèv0n0ntssousB2bnrultlplléspæ0170-Absotr[pfungsbotrEgeuntorB2bsultlpllrlrtolt0r?0
2, ABAIruS - G.SqLLÀCttItÏt
ilTimilds, siloffi; vldés, a'æc la têtô ot les pattos (s?t) '






b) Plumds, vldés, sæs la tête, nl les pattos ayec ou sans lo coeur, lo frle et le gÉslor (6ldl .






r , chlffres revlsés drapràs le rdglcment no 148 do la Comlsslon concernant le oachi unlqlo pur le vlarde & volallle à
I t lntérlolr do I rUnlon dconoml quo Eelp'luxernbourgæfse.
berlchggte Zlffern gorgss Vcrordsr6g m. 148 dcr l(ommlsslon htrsffcnd dur olnhltlldren ûlarkt ftr&fl0ælflelsdt lnmn' .1 1'.,.i-'.
hal b der bol gl schluxemburgl schen Hirtschaf tsrnl on-

















































MIIEWI}IIS II{IRAM$UI{AUTAIRES POJR US IOI.AI I.$Sllttl an
Valables à pætlr ûr / elilg ab S.7.62


















és do conpte - Rechnungselnhelten / kO lmnalo nattcnale . ttatlmali E$rrng / kg
l. tlIllAI{[ES. LtBEllDt (Drrn plde supdrlcur à lsS g - l,ilt elnoo Gsvlcht 0bor 185 g)
Prdlàwænts sous C 2 rurltlpll6s par 0r?0. Absctùpfungsbotrüge unter C 2 oultlpllzlert olt 0r?0









































































r . drlffres revlsds dlaprÈs le r{gleoent n0 l{8 dc la hnrulsslon æncernæt le oarcàC unlge pour la vlarô & tolalllo à
l'| lntdrlær de I f t nlon écomarlqro Belp-lg1gobourgælse
borlchtlgto Zifftrn po?lss Verordnung nr, 148 dcr Koomlsslon btrsff€nd &n olûoltllchm tlüld fu Gefl0gslfletsch lmer






MIIEI,EI4I}ITS IflTRAMflUMUTAIRES PqN ES MHU$rililffiEm r
'6f'
Valables à parttr û / Olile ô S.?.ü





















thltds & conpte' Recinungselntrotten / fg tunrh netlqrdr.Iatloale lBnw /kg
l. YlVAllItS - IIDE|JDE (Dlun plds opdrlan à IBS gr.ltlt etnem &ulcht Der ISS g)
PrdlèvccsttssusD2brultlplldspæ0,?0-Abscüüpfungsbotr€pmter0tboltlpllrtcrtett0rI}
L ÆrntlEs - trsfiLlüItlt
@ vtddes, evæ la tête et les pattes (84)













































































b) Pluoées et vld6os, sar la tâte, nl læ pattes, avoc orr sars le æan of le g6sler (?E) -










































































r . chlffrcs revlsds 6t6pràs lo rdgleroent n0 148 de la Comlsslon coocernart le oanchC unlgre porr la vlErde de wlallle à
I t lntdrlqr de I tUnlon &onool ge Belp-luxeohurgoolse
bælchtlgte Zlfftrt çrnEss Vertrtrung nr. l{8 dcr Kooolsslon htrsffrnd dEr elnheltlldrgl lla*t flb Gefl!ælfletsdr lmen,
hal b der bel g I schluxeohrrgl schen Il rt sdraf t srn I on.
[gfiOt-qllEH0il0: ' /,-'
. Drapràs une déclslon & la Coumlsslon dat6o & lLl0.l962 (.hrnnal Offlclel n0 ll0)
l) lr républlqlo fdCéralo dtÂlleoago cst ætorlsdo à'réûfro lci oontæts &s prdlàvooerts nsntlcnnds cl-desuE prr læ
lqortrtlons:
;ii;;Ë;b.uues (sd) cc c,tô5r uc / ke
b) drotcs atettues Ofl) A o,lsl UC / k9
2) le tuxeebourg est artorlsé à flxr les pr6làvemnts lntracoonrnætalres
il :::i:: lTlÏ:: lif;l I 3:3§]li3 I [ '
[a ddctslon ost appllcôle tusqrtau ll.tâ.tgOz
lGeu[ss l(ooolsulonsentsdreldrmg 
'æm 
15.10.1962 (AmtsUlatt ilr, ll0) lst
l) dte ffi Dqrtschland crnâchtlgt, dle ohn mgefthrtcn ÂàsctfipfungsbetrEge fUr.loprte yle folgt ar enüsslprr
a) fur SctrlachtÊnss (84) uo 0,1151 RE / kg
U) flr S*tactrtsenso (7$) uo 0,l$l RE / kg
2) luxeohrrg ennËchtlgt dle lnnergeorotnsdraftllchen Absclüpimgen yle folgt festarsetæn:
a) fir Schlachtsense (gd) art 0,0605 Ë / kg
U) nr S*tacntgânss (?S) Brf 0,0531RE / kc
mnorrrl rFr-ç
Valablos à partlr dr / Eltlg ab T).?.ü


















Unltds do orpte . Reclvrungselnhlten / kg ümnalt natlmale.llatloatc mfing / tg
l. YlTAllI§:ttEIIE (Dtun golds, stpdrleur à 185 9r - lllt elneo Gcvldrt Uber ISS g)
hdlàvenorrts sous [ 2 nultlpllds par 0170. AbætùgfungstotrüS rnter E 2 orltlglhlæt olt 0r?0


















































































f . chlffios revle6s dr$êe le rdaleornt n0 l{8 & la Cosrnlsslon ænæmæt le oarchd unlque prn la vlar& & plrtlle à
I I lntérler de I rUnlm 6conool qre &lp.luxeohurgool æ
hrldrtlgte llfftrn geûss hnorüung nr. ll8 dc Kooolsslon htreffErd dEr olnheltllüEr l{ar*t fir Gefl0plfleledr lmen,











PREIE'/ETEI|IS I ilIRA0f4flU'tilJIAt RtS Pü'R tts m.At tl'tsIHEFMEÎl§ffifrIÎ T
Pdrlode ds valldltd - Oltld<sltsroltnam t ll.?.62 . ô.Ll9E
F, t0[ÂltltS VlYAllTtS (tqltes oqÈæs). t"EBEtrlES ttÀUSEftUGEt (alle $rt€nl































































































r.. drlffros ævlsés drapûs le rdgleoot n0 lS & la &nolsslon æncernart le oarthd urlçn pur la ylade ô rclallleà
I I lnt6rlar & I rUnlon dærnolqe Belgo.luxæbourçol se
brlchtlgte Zlffrrn gonâss Verodrtng nr. lf8 &r Kooalselon htrEffod den olriltoltllôErHarkt ft efl0slftttd,.lrtros:.'.
















pntx pouR LEs EHNGES tilrmcüilnAuïAlus puJR tfs vor.AtrLEs (ugruilEi riæmunrrs)













































A. Volallles vlwrtes - lebædes Geflüæl
nu.&.
lffi 9r.)- Hargofl0gel (vm srax. 185 g)
. ldea
- lden




































































































u) g!Te1-e1 pglets æ-I---rs-rtq s9 Stt










0) Polàs ot g*lgtl sa3s_d{slqalg_Q g!1_



































- Poles à bollltr lusgs Lffi 9r.§rprhTtnor o,[hn bls 2.ffi g
- ldeo plus qra L0æ 9r.
ldar ûber âC00 g
- ldeo sæs ddslgratlm de q,alltd
ldco otne ùal ltâtSollctnung
- Pülets à Étir, poidnorual
. Jungtilhnor bratfertlg, nom, 6ert
- Polardes à rôttr - Polardm brttftrilg







b) CanarUs 6? r - Ental Et É
- lda
c) cæ:rds:es_ts1q.ltg_€ Egtltg .
lnlq tne_ùalttâtS_Eetc$gi - -
: 6ai.-,tî i*iit et-joe-tft-æie-rn ten












































PRtx ttun tts EüAr$Es mtR{æûmJIAuIArRts puJR rrs wütrus (ffiygrilEs HBmïâBtREs)
PEt St tË tiü'tEfGÊ:E ilts{ m toEt [rilDB R R ltAulBtRGE (t0ug,tujR0{$tt t tTE}



































t Volallles vlvartes 
- [ôcr&s Gefl0g6lrili€E r-ume;-
- Poldtÿ- ùndrütrrer
- 
llolalllcs & bass+qr oax. ds 16 gr.
lhrseeflüæl vcr 165 9
L Volallles abattues - $hlæàtçflBpl
GTffiiEs oI EieGEfffiF''nd lnç
- Jiteo
; tdao
u) !o1tes-{ eogtst: lo-L-_tEEq S! l{E
h0hnr il I
: ideo- - -
- l&0




, d) Poles_e! Fglgtj er-dlslq,aJtg_€ SeUt*
t0tner r,nd Junô0tner dne ùalltât$e-
- Parles et pqrlotsrpr{sgrtds artæosrt .
'. Hlner und ùnfltrer, adelu fra
. -t&o
































































































i,- {: . i .'s
i,.., i:.:a.rl.l..r-_r',
. 






PR|X pouR rts t0f,tGt§ rilmmuflrurArEs P0JR Lrs K,uittl.ts (Ëoys[{E§ §E§JEt ts)
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'C",: :,.1,i t , .:, i Ii; 
-;;i 




L Exportatlons - Ausfuhrc!
, a-,_,
PRlx rouR us Eo{tltiEs lilImcü}UIAUIAtES P0JR IES murtrus (uovaugs üEil§ELtEs)









































A. Volailles vlvantss - [ôen&s Geflüoel
- 
- Volallles de basse-cor (dlun polds oax. ds




3, Volallles abattues - &hlæhtçfltigel




















































































c) Porles et polets 66 I - tÛtrner md Jlns-
- tdeo
-ttu
o) 3o9t qs_o! Fglgt: gqs_dgslqaltgn_Qq,alltd 
- llffiner und .funffioi drneôititât-*Ésr;üüe ---' '
.I FuilËsï tltôti,-pr{sErtds atæoent -
. 
' lfrtnEr und.,[rrqlühner, ardero Fom
- lôû
- Poler - hütnsr
- Prilàts - .Junghûrner

















,- i-',.; .'.-.- r..'l 
..'
.-,'r'r ' r





*,, pqn Es totâlEs A'fG;N§ ilEns mfi us uulurs ft;llsfis 1[BflHâHtR6)
























À ltolallles vlv€ntô. lôErd* &fl[æl
-t
8. ÿolaill es dhittuôs -'Sdrlæ,rtgefBg0l@S@-lsggtrqgE7 -:ï&-- ------=r-::------: -
















































PRIT rcUR US EOIâJ{ES ÂIEC PAR IIENS PI]UR TES I,OUIIIIS (rsYgrrrrrS ilETSUTUES)p.iHst iH HAflft r,ilt tRlTlulrnRr ruR rür§frRleu (HoirisurrosonrnÈi- '



































il t 'i-l r
, 
-, 

































,'.'-- ,;.-'- l, ';...
.'i. hrallles ylventas 
- lcàm&s Gnfliloel
'" *iï;iËË'i.ït'#ïd a.4sr*h,i $E
- loeo
i,) logtgs_"IFgtgts 34: E! g_'{,, Junqtrtner ?Ql;idco- ---i
; ideû
- ldeo
r) loglgr-e! pflft: 5S - kÏ;,er ur,d ,LncHnrneg !.{;td€J -'-- ---s-
- :r,eo
o) eourer e*3ffi,3;f::i;:,+!f,i,,! :
: -Ra,:t;s à 6uîiîtî îais-a-fu-s1üsqrrl æç,l sr,)-




poulcs â tri,lîlir sais dtlrlt,l{ion ,h ry.t!t6 -Sqpnttlrre;. ctne Qraj ;tâlshreicfirrrr4
, 
: ?deû -.i -
- luîls srns-Satso polds r:mai - LqüÈi"rrr elne' D;rr; mreale.q &rrid,t


















pntx pq,R us EotÀ1ffi ttr ftys ntis pq,R Es rotiluts t*r*,erffilpREtst lli HAmEt illI Btrlutilrfsil FUR trAr§EFr[Gtt (rrrhrsurosornrrte)- '





















L Volalllæ vlnntes 
- leben&s &fiücâl
8. lblallles ahttues - $hlacàtoefllloel
ryrpl.r ${
- leo
b) F les et pulets 76 - tühner md Jrnd[tner 70[
a) ÈË.c; s-7È : Eni;';?Z; -:--=---;'r=.-: :--
- lCca
b) lqqAp prdsentds artreoent . Ental ar&re Fors
-: ---: -^- _ _
. 
; Frars,-rErrts66 : î.iù,la[hTf - - - - -
3l Plnta&s 
- Perltlüner





























." ,;:.,;.., .:i t..r'- ,... -......,.,-..'.--rrrl.-'i 
--:."{airîl',:flli:J:i,
